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ALTRES 
Cañellas Batet, Ricard 
"Lluís Domingo Martí" 
CE A 
"Publicacions (Bibliografia)" 
Fuget Molrié, Francesc 
"Els masos, un sentiment" 
Gurnh Clavell, Salvador 
"Renoms a la primera mcitat del segle XIX 
Lloret Roig, M. del Mar 
"La pols del passat" 
" ALbiCOcicletaVER" 
Miró Solé, Pere 
' Les eleccions locals a Alcover en el període 
democrhtic. 1979-1 999" 
Sanromi i Barberi, Rosa M. 
"El llegat de M. Eugknia Vidal" 
Torre11 Camps, Xavier 
"El temps" (gener 1998-desembre 1999) 46,90,126, 174,234,278, 
310; 341 
CONTRAPORTADA 
Cavallé Busquets, Fina 
"Les Sardanes" 
CE A 
"Els Castells. L'inici (1)" 
"Els Castells. Els locals (11)" 
"Els Castells. Les fites (111)" 
Roig Pérez, Josep Francesc 
"L' Alcover Antic" 
"El rosetó de I'església Vella" 
"L' Alcover islirnic" 
"Sant Miquel i Santa Maria, una problernhtica" 
DEMOGRAFlA 
Bosch Puche, Francisco 
"Balan$ estadístic de la població a Alcover durant I'any 1998" 
"Balan$ estadístic de la població a Alcover durant I'aiiy 1999" 
Torrell Carnps, Xavier 
"Alcover creix, 1986-96" 
DIALECTOLOGIA 
Poblet i Estivill, Laura; Sanromi i Barberi, Rosa M. 
"El parlar d'Alcover" 
ENTITATS 
Miró Solé, Pere 
"Ordenances de la Comunitat de Regants i 
Aigues de Baix, 1905" 
"Ateneo de Alcover, 19 12" 
"Unión Mútua Alcovci-ense, 19 14" 
"Sindical Únic de Treballadors, 1920" 
ENTREVISTES 
Barenys Ramon, Montserrat; i Roig Pérez, Josep Francesc 
"Josep Roig Catalii" 
Cañellas Batet, Ricard 
"Joan Batet Catalii" 
Nogués Sánchez, M. del Mar; Sánchez Mesa, Xavier, i 
Yebras Cañellas, Martí 
"Martí Llombart Molné" 135 
"Lluís Sans, Xacó. Records de l'exili: la infantesa-la fugida" 184 
"Lluís Sans, Xucó. Records de I'exili: I'adolesckncia-l'exili" 244 
"Lluís Sans Xucó. Records de I'exili: fer-se adult-la tornada" 288 
Barenys Ramon, Montserrat; Roig Pérez, Josep Francesc 
"Arqueologia a Alcover" 
Fuguet Molné, Francesc 
"El Cercle d'Amics en ple franquisme. 1945-1959" 325 
Gavaldh Batalla, Jordi, i Gavaldh Torrens, Antoni 
"Cescola d'Alcover a I'esclat de la guerra de 1936" 210 
Güell Junkert, Manel 
"El prevere-espia d' Alcover" 
Miró Solé, Pere 
"Serveis i economia a Alcover al primer quart del segle XX" 173 
Rubert, Gumh, Josepa 
"Bomba artesana Ilencada a la processó de Setmana Santa del 1935 294 
Sánchez Mesa, Xavier 
"Ara fa cent anys" (gener 1898-desembre 1899) 4,52,96, 132, 180, 240, 
284 i 316 
NATURA 
Cama Torrell, Albert 
"El pinsi comú (Frigil.ln coelebs)" 
"El xoriguer comú (Fnlco tinnrinc~ilus)" 
"La puput (U/>I.I/I~ epops)" 
"El pardal comú (Passer dornestic~ís) i el pardal xarrec 
(Passer inonran~is) 
"El siboc (cnprinzulgus ruficollis) 
"El tallarol capnegre (Sylvia rnelanoce/>lzala) 
"El progrés ferroviari" 
"Cart de la improvisació" 
"Estudies o treballes" 
"La cruilla mortal" 
"Ja són aquí" 
"Aritmktica municipal" 
"El primer pas" 
"Tradició o devoció?" 
